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 Journées européennes de la
Société française de cardiologie. Créées par le Pro-
fesseur Mireille Brochier en 1991, elles atteignent
aujourd’hui vingt ans et auront cette année un éclat tout
particulier compte tenu de cet anniversaire. À cette occa-




 anniversaire » permet-
tront de faire le point, non seulement sur les avancées réa-
lisées en vingt ans, mais surtout sur l’état de l’art de la
cardiologie dans ses différentes dimensions et disciplines
(cardiologie, rythmologie et stimulation, insuffisance car-
diaque, cardiologie interventionnelle, prévention, image-
rie). Ces sessions ont également pour but de dessiner la
cardiologie du futur, au travers de sessions dédiées aux
innovations à venir dans le domaine des méthodes dia-
gnostiques, des méthodes d’imagerie, du matériel médi-
cal et du médicament. Ces sessions reflètent l’ambition
des Journées européennes d’être à la pointe du progrès
scientifique et médical.
À côté de ces sessions, les Journées européennes
restent également l’occasion de faire le point
concret sur la pratique médicale dans le domaine
des maladies cardiovasculaires et de mettre
l’accent sur, chaque année, un thème différent.






a connu un véritable bouleversement avec, en particulier,
les progrès considérables de l’imagerie non invasive dans
toutes ses modalités : imagerie ultrasonore, imagerie par
rayonnement X, médecine nucléaire, imagerie par réso-
nance magnétique.
Les Journées européennes de la SFC fédèrent les diffé-
rentes composantes de la cardiologie française et euro-
péenne : cardiologues, universitaires et non universitai-
res, de l’hôpital comme de la ville, mais également tous
les médecins, qu’ils soient médecins généralistes ou
spécialistes d’autres spécialités intéressés par les problè-
mes de la médecine cardiovasculaire, tels que les diabé-
tologues, les angéiologues, les urgentistes, les gériatres,
les anesthésistes, nombreux à participer depuis toujours
aux Journées européennes. L’aspect fédérateur des Jour-
nées européennes se retrouve également au travers de
l’organisation de nombreuses sessions communes avec
des sociétés médicales françaises et étrangères au pre-
mier rang desquelles des sociétés de cardiologie des
pays francophones, mais également celles de nombreux
pays européens tels que le Portugal, la Pologne, l’Alle-
magne qui seront particulièrement à l’honneur cette
année.
Au cours des Journées européennes, la Société française
de cardiologie souhaite également donner l’occasion à
ses différents groupes de travail et filiales d’exprimer la
vitalité de leur recherche et de leurs activités, tant au
sein des sessions sur invitation qu’au travers de commu-
nications libres et de posters. A ces travaux, il faut rajou-
ter les présentations des grands essais cliniques les plus
significatifs, notamment ceux couronnant des travaux
menés sous l’égide même de la Société française de car-
diologie, tels que cette année l’étude EVASCAN,
l’étude EVADEF ou le registre français des prothèses
valvulaires aortiques implantables. Enfin, la production
scientifique des jeunes cardiologues est également mise
en valeur au travers des communications libres
et de la remise de prix et de bourses de recher-
che qui témoignent de l’action que la Société
française de cardiologie mène, avec le soutien
actif de la Fédération française de cardiologie,
dans le domaine du soutien à la recherche clini-
que et fondamentale cardiovasculaire française.





nées européennes est riche, dense, varié et nous
espérons qu’il donnera à tous les participants l’occasion
d’une mise à jour de leurs connaissances et de leur pra-
tique utiles au progrès dans la prise en charge de nos
patients.
Au-delà des aspects scientifiques, les Journées euro-
péennes sont un événement considérable sur le plan
de la logistique avec environ 9 000 participants cha-
que année. L’organisation d’une telle manifestation
n’est possible que grâce au soutien des industriels
du médicament, comme du matériel médical et du
diagnostic, et grâce à l’efficacité de la Société
Europa Organisation et du Comité d’organisation au
sein de la Société française de cardiologie, qui tra-
vaillent toute l’année à la préparation de ces 4 jours.
Qu’ils en soient ici remerciés au nom de tous les
participants.
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